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Gegen-Rede 
In der Ausgabe 4/98 der MEDIENwissenschaft bespricht Hans-Dieter Kühler das 
Buch Politische Zeitschr(ften in Deutschland von Dr. Bernd Püttner. Das Buch 
basiert auf der Dissertation von Herrn Püttner aus dem April 1997 an der Univer-
sität Münster. 
In der Rezension wird auch der STAMM Verlag erwähnt - leider mit mißver-
ständlichen Aussagen: ,,[ ... J weil sie allzu grobkörnig, wenn nicht nachlässig rubri-
zieren. So ordnet etwa der renommierte Stamm die Tierpostille Rimbo. Der kleine 
Tierfreund u. a. der Politik-Untergruppe 'Ökologie und Umweltschutz'. zu. ver-
mutlich weil Tiere zur Umwelt gehören und einige politische Zeitschriften auch 
über die Umwelt berichten[ ... ]" 
Selbstverstiindlich hat der STAMM die Zeitschrift Rimbo. Der kleine Tier-
freund zu keiner Zeit den „Politischen Zeitschriften" zugeordnet. Diese Zeitschrift 
wurde nachweislich stets den Gruppen „Jugendzeitschriften" und „Tierschutz" 
zugewiesen. 
Der STAMM Leitfaden bildet - allein zur Überschaubarkeit der Daten - be-
stimmte thematische Obergruppen. So etwa „Arbeitnehmer- und Arbeitslosen-
zeitschriften" (in der Tat ein Gegensatz), ,.Verkehr und Transport" und eben auch 
,,Politik, Ökologie und Wehrwesen''. Daraus nun den Schluß zu ziehen, daß Rimbo. 
Der kleine Tierfreund für den STAMM eine politische Zeitschrift oder vielleicht 
gar eine Zeitschrift zum Wehrwesen sei, ist abenteuerlich. (Übrigens wird diese Ru-
brizierung vom STAMM schon seit drei Jahren nicht mehr verwendet und seit 1997 
eine eigene Obergruppe „Zeitschriften für Ökologie" mit den Sachgruppen „Um-
weltschutz" und ,.Tierschutz" ausgewiesen.) 
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